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アクティブ・ラーニングが与えたコミュニティの変化
―岡山県矢掛町まちづくりアンケートを一例に―
The impact on community development through active learning
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表 2.年齢層(10歳区分)別人口 (人 )
 
図3.矢掛町　年齢層別（10歳区分）人口(H27国調 )
地区別 配布 回収 割合（％）
矢掛 1,046 178 17.0
三谷 561 128 22.8
川面 611 122 20.0
山田 585 113 19.3
小田 597 109 18.3
中川 503 109 21.7
美川 387 86 22.2
欠損・その他 4




























 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上







10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上
1,223 1,030 1,341 1,671 1,650 2,408 1,967 1,973

































■良く当てはまる　 ■当てはまる　 ■どちらとも言えない　 ■あまり当てはまらない　 ■全く当てはまらない　 ■わからない　 ■無回答
■良く当てはまる　 ■当てはまる　 ■どちらとも言えない　 ■あまり当てはまらない　 ■全く当てはまらない　 ■わからない　 ■無回答
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％





















































































































17.8 13.8 13.4 17.7 4.425.2















































































































































































































































小田 100.0 4.6 21.1 22.9 8.3 9.2 22.9 11.0 4.6 11.0 27.5 8.3 8.3 29.4 11.0 2.8 24.8 22.0 7.3 10.1 22.0 11.0 0.9 10.1 33.0 8.3 8.3 26.6 12.8
川面 100.0 4.1 23.0 20.5 10.7 5.7 28.7 7.4 3.3 12.3 25.4 12.3 5.7 35.2 5.7 2.5 20.5 22.1 10.7 9.0 29.5 5.7 2.5 8.2 27.0 17.2 5.7 32.8 6.6
中川 100.0 2.8 34.9 22.0 7.3 7.3 22.0 3.7 2.8 24.8 27.5 9.2 8.3 23.9 3.7 5.5 26.6 29.4 7.3 5.5 22.0 3.7 2.8 21.1 30.3 8.3 5.5 26.6 5.5
美川 100.0 3.5 23.3 27.9 5.8 5.8 26.7 7.0 1.2 14.0 31.4 9.3 5.8 30.2 8.1 4.7 15.1 24.4 19.8 7.0 22.1 7.0 1.2 8.1 34.9 14.0 5.8 29.1 7.0
三谷 100.0 3.1 17.2 19.5 11.7 8.6 35.2 4.7 1.6 14.8 21.9 9.4 7.8 39.8 4.7 1.6 16.4 23.4 10.9 10.9 32.0 4.7 2.3 6.3 32.0 10.9 8.6 35.2 4.7
矢掛 100.0 3.4 29.2 25.3 9.6 7.3 19.7 5.6 2.8 19.7 33.1 9.6 8.4 20.8 5.6 3.9 23.0 27.0 11.2 10.1 20.2 4.5 1.7 12.9 34.3 11.8 11.2 23.0 5.1
山田 100.0 6.2 26.5 22.1 8.0 7.1 24.8 5.3 1.8 26.5 23.9 8.8 7.1 27.4 4.4 6.2 19.5 21.2 17.7 11.5 18.6 5.3 2.7 17.7 24.8 13.3 9.7 26.5 5.3
その他 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
無回答 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3
総
計




























































































































































































































小田 100.0 4.6 16.5 26.6 6.4 7.3 25.7 12.8 1.8 21.1 27.5 4.6 6.4 27.5 11.0 0.9 20.2 31.2 5.5 7.3 23.9 11.0 3.7 21.1 21.1 6.4 3.7 32.1 11.9
川面 100.0 1.6 13.1 26.2 13.9 6.6 32.0 6.6 2.5 15.6 27.9 12.3 5.7 29.5 6.6 3.3 20.5 23.8 9.8 8.2 26.2 8.2 3.3 30.3 14.8 8.2 1.6 33.6 8.2
中川 100.0 4.6 26.6 28.4 6.4 7.3 22.0 4.6 4.6 23.9 32.1 6.4 6.4 22.0 4.6 4.6 28.4 23.9 11.0 6.4 20.2 5.5 4.6 33.9 20.2 2.8 3.7 29.4 5.5
美川 100.0 1.2 11.6 30.2 12.8 4.7 32.6 7.0 0.0 24.4 25.6 14.0 4.7 22.1 9.3 1.2 23.3 30.2 9.3 4.7 22.1 9.3 4.7 17.4 29.1 4.7 4.7 32.6 7.0
三谷 100.0 1.6 11.7 25.8 12.5 7.0 35.9 5.5 2.3 14.1 23.4 10.9 7.0 38.3 3.9 2.3 14.8 25.0 8.6 7.0 37.5 4.7 4.7 23.4 18.8 3.9 5.5 39.8 3.9
矢掛 100.0 1.7 16.9 33.1 9.6 8.4 25.3 5.1 3.9 21.9 30.9 8.4 8.4 21.3 5.1 3.4 24.7 29.8 7.3 8.4 21.3 5.1 5.1 23.6 23.6 5.6 4.5 32.0 5.6
山田 100.0 3.5 15.9 29.2 10.6 11.5 23.9 5.3 3.5 21.2 26.5 13.3 9.7 20.4 5.3 6.2 23.0 27.4 7.1 11.5 18.6 6.2 9.7 24.8 18.6 4.4 4.4 31.0 7.1
その他 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3
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図５．学生交流を通じた地域の変化に関するアンケート調査票
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